Kårt doch Sanfärdig Berättelse Om den Glorieuse och i Manna minne Oförlijklige Seger, Hwarmed den Aldrahögste Gud, den 20. November hafwer behagat wälsigna Kongl. May:tz af Swerige Rättmätige Wapn, emot Dess trolöse Fiende Czaren af Muscow. Narva den 28. Novembr. 1700 by Anonymous
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Eniz. Novembr. upbröt Kongl. May:t 
frätt Wefenberg, ftmbtonLlsiändsta mijhl från 
Nai va > med des Armee som giorde allenast ett 
antahl ungefär tifls -oo Man titt Häst och Foot/ 
cffter somNongl.May:tttll at winna tijden/ 
intet wtlle astvackia de ofrige Trouppers an» 
fotttfty som pâ marcher till Wefenberg; wcro stadde / och fort« 
fiutes marchen således/ at man genoindinpa och mycket klacka 
ivàg>r och defileér suit t landet PÄ JO mijl af fienden sä forhär-jat och förstört / at ingen fubßftence hwarken för Manstapet 
eller hästarne war till sângz/ den 19 hums ankom till Lagena 
halfandcr mijl ftân Varva. Fienden hade füllet hofft tilfalle at 
gidra motwârn nnder wägen wid passen Pmtz / Pyhäjäggioch 
Sillamäggi ; Mm sä försummade han doch detsamma/och fans 
allenast vheremetiofmefc 6000hästar wed Pvhâjâggi / hwil-
ka hade fine fouragerer öfwer paßet I dem Wäre för-rc>uper 
sÄ oformodcligcn östver'ommo / at de nödgades lembna foura-
gt r bundterne cffter sig och draga sig öfwer / blifwandcs doch 
någre nedergiorde ; Han |Ic(f Schevcmenof som stod pä andra 
' sijdan pasiet/ tog om natten fluchten och skyndade sig med sink 
underhastvande Trcupcr till det Nysta Lägret. Ändra dagen 
om Morgonen fortsattes marchen öfvcr pasiet / hwilcket dm 
förre dagen icke kunde Me / alldenstund mörkret war infallit 
tttnrtN Armeen Hinte dijt / och continuerades därmed alt in titt 
den 20. Dä man upbröt ifrån Lagena och mot Middagen an­
kom for Fiendens Läger / Hwilket alt ifrån stranden nederwed 
Strömen sarnpt Portei qwarn och in ftöjoala war befäst med 
ett starkt rerrenckemenre» bestående af fasta wallar och diupa 
grafwar/b"östwärn med spansta Ryttare ochstorinpâhlar fpec-
kade fampt ined åMllige utanwärk och Batterier på fördehl-
achtigc h )gder wälforstdt / jempteen stark contravaiiations li-
r >. Strax wed ankomsten lätt^ongl. ttlay.t uti Fiendens 
â'çtt cch untercanonerance ifrån des Batterier, Armeen up-
marchera och ställa sig / njdandes sielf omkring titt recogno-
fcera 
fcera på hwilka stâltttt FltNdeN Uti des retrenchemente bâst 
måtte stå at angripas; Medlerttjd war infanteriet t wàtUt 
titt at förfärdiga tachiner. Och sedan 2\<wgL således 
hade tagtt retrenchementet uti ögmstckt/ förordnades Twcn-
ne hufwud attaqver, hwar till Armeen på fölliande fatt Wardt 
fördelt : Pä den högreflygelen/ fomwar förordnat at inbrytawid 
gamblaNathshojf/ochblefcommenäeraä af General Veilmgk, 
ftrandes General Major Pofle attaquen, giorde Lieutenant 
Reenfchiöld med 5"9 59tatt af Granadier Garde det första anfal­
let/ pä honom fölgde en Bataillon af Granadier Garde under 
Capitamens ©refwe Sperlings commendo, som Meffoutcnerat 
aftrenne Batailloner UtafGardet, nembligen gtfBataillon UU^ 
derÔfbetst Lieutenant Paimquifts anförande mit Uti/ Major 
sumers pä högra och Capitain Ehrenften pä wanstra stjdan; 
Daruppa folgde Capitain af Gardet Carl PofTeyåtw högra och 
Capitain Sparre på dm Wânstra sijdan/ hwilka fecunderades af 
Hsiverste Knorring med en Bataillon Helßingar på höger och 
af Capitain Cafimir Wrangel med ett Bataillon Weßmanlan-
ningar p ä wanster/de dar åter afàfwersten Magnus Gabriel von 
Tifeohäufet^ .med des Finnar pä höger/ Major von Wulfen med 
en annan Bataillon Helßingar mit Uti/ och Capitain Kurck med 
en Bataillon Weßmanlanningar p å wanster blefwo foutenera-
de , och effter dem hade Genera! Lieutenant Wachtmeifter or­
dres att tränga sig in med Cavallerietaf bemelte högra Flygel. 
På den wanstra flygeln/ som war förordnat at inbryta ofwan 
för Wepftkyle och eommenderafctöaf General Lieuten: Reen­
fchiöld, formerades Twenne attaquer, hwarafden forste på hö­
geranfördes af General Major Maidel i tWmtecolumnçr; den 
högre columnen anfördes af öfwerste Lieutenant Rocs meî> en 
B itaiilon Warmlanningar / som blef foutenerad afenannan 
Bataillon utaf samma Regemente under Capitain Focks anfö­
rande / hwtlken Major von Feilitzen med en Bataillon Weßman-
lânnigatfecunderade, (tutandes Capitain Safs med m Batail­
lon Finnar ; Men den wânstra columnen blefanförd af^fwerst-
Lieutenant Gryndel , som bleffoutenerad af Trenne Bâtcaillo-
ner 
ner Finnar / blifwandesden förste commenderad af Hfwerste 
Melhn, î>ett andra af Afwerst Lieutenant Lode och den tredie 
af Major Berg. Bagge d cße coiumner attaquerade Fiendens 
Retrenchemente pä wanster nedan före ett af fienden npkastat 
högt och stortwârck/som på bagge sijdop kunde bestryka Linien 
af Retrenchementet och commendera faltet. 
Kfwersten (Bref Stenbock (om anförde den andra Atta­
quen pa wanster/blifwandes foutenerad af Ôfwrfî Lieute­
nant Haftfehr med en Bataillon Finnar med allehanda Skantz-
tt)g fotfedde/ attaquerade sielfwa det stora wartet/ hwaruppâ 
fölgdeA.Ottgl.Ma^:t som till den àndâ bijwistade atçaquen på 
den wanstra flygeln/ medan effter alt anseende dar syntes willia 
blifwa det star^esta fachtandet/och A<mgl.May:tdeßutan war 
idetanckar / darsammastades at anträffa Tzaren/ som på den 
sijdan hade sitt Hufwudêvarter/ hafwandes 2&ongL ttîay t 
mefcsig t foilteGen. Lieutenant Reenfchiöld, Capitain Lieut: 
Och General Majoren Horn med Drabanterne och wânstra Fly­
gelns Cavallerie,hwarafGen. Major Ribbing commenderade 
reserven. PådM WMlsita Flygeln commenderade General 
Aâlt-îygmestaren ^ rtoiierier,(om bestod af21 Stycken /och Ma­
joren Appelmàn pa den högre. DaruppåutgafztillLößn desie 
ord: trieb GUDZHielp/ och befalte Rongl. tïîay:t at ii-
gnalen till attaquen stullegifwas med twenne raqveter. 
Attaquen blef.strart darpäklackan 2 effter Middagen af 
infanteriet Uppa bagge flyglarne tillijka med största vigueur 
begynt/ under faveur af ett töcknogt och snömörkt wader som 
föigde Armeen pâ ryggen / och det med en sådan Succefs, at 
oachtat å fiendens sijda stedde ett kraftigt motstånd/fa hade 
doch Wåra den lyckan inom en fierdedels tijmas förlopp på 
bade stallen at forcera retrenchementet och pou (Fera fienden/ 
och blefhan ä bägge sijdor med stort nederlag effterjagat langz 
retrenchementet. War wanstra flygel kiörde Fiendens högra 
för sig anda neder til Narva ström/ hwarest defuller sökte at fal­
vera sig öfwer bryggan/men som densamma af den stora myc­
kenheten bleföfwerlastad och gick sönder/ få fördrancktes ett 
stort 
stort antahl af de flychtige uti Elstven/ ech de öfrige blefws 
twungneatgwraettdefperat motwärn medan de sago sig alla 
uthwägartil siychtande wara betagne / formeranck s emellan 
deras i Lagret bygde stora trähnus och jordchyttor en wagn-
borg / ja at man mot dem måste giöra en ny attaque, hwil-
fm/medcontinueriigitfïtutattde pa hwar annan / wahradein 
tildes mörkret inföll/så at man tntetkunde stilliadenenafrân 
den andra. Samma framgång hade genom GUDZ nåd den 
högra Flygelen emot Fiendens wanstra/i det han och dref den-
sammapå flychten/ kommandes ftdanen dehl däraf/ såsom Gar-
ciet,wed den senare ostvanbemelte attaquen att conjungera sig 
med wanstra Flygeln/ därAongl.May:twar. Och ehuruwal 
sielfwa orten war mycket obeqwäm att agera och uträtta nå* 
got ltted Cavalieriet, fa blef det doch/ sedan Infanteriet hade 
giordt ypning/ commenderat at föutenera detsamma / ersät-
tiandes med tappert förhållaltde den desavantage font ortens 
olägenhet dem elliest tilfogade. Sedan mörkret hindrade alt 
wijdarefächtande/ranserade^ottgI.May:tde hos sig hafwan-
dégrouper emellan Staden och retrenchementet ; ställandes 
dem effter ortens Auation emot ve sidor/hwarifrån nägon fient-
lig furprife stod atbefahras/ samt lätt medlertyd genom Gen e- > 
ral Fält-Tygmestaren Sioblad, General Major Maydel och ôf= 
werften Gxefwe Stenbock med nägot manssap intaga och besat-
tia ettFiendens förnämsta Batterie på enHögd belägit /afhwil-
fcrhdd retrenchementet kunde bestmtas/ hwar igenom Fien­
dens mackta bägge Flyglarne all communication med hwar 
andra blefaffturen. 
Som nu Fienden såg sig således å alla sij dor wara in­
stängd / och alla uthwägar ttll retraite betagne/ affärdade den 
Vehlen af Fiendens öfwerblefne Trouper, t)wilka wed Narva 
Ström woro sammandrefne/ ännu samma Affton deras uth-
stickade tlllRâgl. May:t0ch fubmitterade sig ^Oltfll. M t 
Nåd/hwilkendemoch såbleftillsiigd/ hwar på siraxt däreffter 
Hoos^ongl May:t siginfunno effterfolliande Fiendens Gene-
raier, nemblMnder-Fältmarflalkm och Öfwer Ärig^Commis-
farien 
iarienKneesJacob Fioderowitz Dolgorukôy, Generalen Afte-
mon Michaielowitz Golowin och Genera! Kält-Tygmestaren 
z Printz Artzchelowitz, och nederlade deras Gewähr for 2&oitgl. 
êl?ay:y fötter/ gifwandes sig pa nåd och onåd/ samt mrym-
maades straxt^ongl. May:t deras poster/ som med Twenne 
Batailloner af Gardet blefwo intagne och besittte/ hwilken î>e* 
rasfubmiffionj&oitglMay:t sa nådigt ansåg/ at dem blef 
effterlätit marchera afoch paflera öfwer Strömen med fult 
Gewähr / sedan de hade aifwit frän sig alla Fa nor och Eftan-
darer. Enär General W eide det förnam/ hwUken kommen­
derade retten afden wänstra fiendens flygell / som äfwenwahl 
' af de wäre höltz asikuren/ stickade han emot morgonen sin Ge-
neral Adjutant jemyu en tmmflagare med bref til Generalen 
af den Swânsta Armeen och på lijka satt bad om Näd/ hwil-
ket/st snart Äongl May.t det t underdånighet blefföredragit/ 
honomoch sa med des folck bewitliades/ doch med den athjAl-
nad/at de uthan vfwer-och unvergewar stulle fa begifwa sig 
bart. Häruppa nederlade hela de fiendtlige Reglmentcrne för 
iKoitgl fötter deras Fahnor och Gewähr/marcheran-
desfçMt (HOriicerare till swrtantghl si>M geMMg Med blotta 
hufwuden genom Lagret öfwer Strömen. Sa simrt det war 
stedt/blefhelaFiendens Lager intagit/ hwarest öfwerflöd pa all 
ting fans jemte ett rijkt Byte ; Doch war där ibland förnemligast 
at räkna ett kostbau Arroiierie bestående af 145 helt nya Metall-
Stycken af ditîerent storlâe största til 45 pnnd effter Swânst 
mätstock / 28 nya Metall Mörsare af atstiliige invetitioner och 
4Haubitzcr mevh en anstenlig qvantitet Ammunition , 6 par 
Pukor/151 Fahnor/ 20. Eftandarer^ förutan dem som i sielfwa 
aéhon blefwo sönder reefne Och "i mörkret förkomme sampt wid 
Fiendens retraite i Strömen drànckte/hwaraf alla dagarnâgre 
upfijkas/och här och där igen finnes; En stor myckenhet gewähr/ 
Tzarens q-varlembnade Fält-Lalla, förutan en hoop Tält och 
Baraqver fcnttpt et anseenligit förråd af Proviant ochFourage_, 
med annat riKByte som Aong! May.y Armée tilföll. Hans 
2^ongL har icke allenast sielfmedh oförlijkligTapperhet 
och 
och förstchttgt commendo ftrdt Omdirigerat hela tertttC Glo-
rieufe aftioncn, utan och wâgat des Höga Asngl. persokn Utt 
alla de Farligheter som dm ringaste Soldat war underkastad/ i 
dy Ä0113I. May t pä ve stdllm hwarest största elden och skarpa­
ste fdchtande war/ så til bäst som månde (införa infanterie 
Och Cavailerie,htoant)tD 2&OltSl-£17<ty:t$ Drabanter sta särdeles 
diitingverade; gjîcnsa har däremot den Alzwdldige GUDEN 
uti alla deße farligheter siiledes bewarat Aongl.N?av-y Höga 
Perstn/N atZ^c»»gl.M«y.t/ till alla des Trogne Underfdtares 
ybeikkiweligagladicvch Hgna», ar blefwmaldeles ostad. 
Till G - erais Pyisonemes beröm bör man icke heller for» 
bij gä at ndmOna / det de hwar för stg pa alt satt genom ett 
foi sichtigt och tappert anförande sig månde fïgnaîera. Sâ Ne-
gementz-som Comnagnii1 Officerarne Lewulerade lijkasom emel­
lan sig/ hwemstm skulle kunna de tappresta aftiomme förrät­
ta. Hoos den gemena Soldatesqven fans ett oförssrackt mod 
ochstörsta lustattingnpaFienden/ hwilket ochHsteddemed en , 
Under warante adtion, sctan Hertigen af Cr 
Tzarm/ wed deshaftige aftesa dagen ttlforende/ medelst enstrif--
teltglnftruétion hadenpdragitOftver commendo wed Armeen, 
säg at altiug war förlorat och gick öfwerdnda/begaf han sig til-
lijka Med General Lieutnanten och Ofwer Ingenieuren A lard, 
General Majoren och Polste Envoyeen Baron Lang , Astver-
sten cîfTzarMs Garde Blumenberg. KfW ersten Lafcrt, Maior 
Pijh. och nagre ingenieurer uturdet Ryska lägret och gcftvo sig 
sielstvetillfdnga/ men utom dcssc hdlles alla de andra. Rysta 
Generalerne fdngne jempte dthffillige ôfwtftdt / Hswevst-
Lieutnanter, Majorer och andra Officerare. 
Och âriAedes numchra Staden Narva, hwilken utt 10. 
weckors tijd har uthstdtt en swlr och hdfftig Beldgrma/ me­
delst dm Aldrahögttes underbare Hielp och ^ongl. tlTay.g 
ofvrttjMge Hieltemod iyckeiigen worden unsart. 
DeMeSeger arfit mvckct mera k.uvvnx och oförlikié-
gare til atstatta/som/väst tro AldrahögsicS tilhielp/ densamma 
otrolig o t ogemen v gueu 
åt förwärfwat med m ringa mackt etnot Fiendens stora hoop 
och antadl / räknandes Fienden sig hafwa warit soooo. Mann i 
starck/hwar emot ^ongl.M»y:y Armee, icke är at ansee mer 
än för en hand ful folk / som ända af stora fatiguer, beswärlige 
marcher och brist p a ltf|nie6cfi|och fourage , det de i nâgre da-
gar intet nntit / war sä godt som aldeles afmattat ; Pä Fien­
dens sijda kan man räkna förlusten åtminstone tiil 18200. Man 
med dem som i Kärvs Ström oruncknaoe/ däremot stijger an-
tahlet afdedöde och blefferade pä R»ngl.May.y sijda högst 
till 2000. hwarnndcr doch de mäste sinnes wara sa qwäste / att 
man om deras refhtution kan giöra sig godt hopp. 
LISTA på be Ryste Fångarne. 
Fàlt-Marstalken Duc deCroy. 
Under-Kàltmarskalken Knes Jacob Fioderovvitz Dolgorukoy 
somtillijka dr Ofwer Krigz-Gommillarms. 
Generalen af infanterie Aftcmon Michaiélowitz Golovin«. 
Generalen qf Infanterie Adam Weide» 
Generalen och Gouverneuren t Novogrod Knes Ivan Jürie-
witz Trubetskoy. 
General FdltTygmdstaren Artzchelovvitz PriNtz af Georgia. 
General Lieutnanten och Ôfhter Ingenieuren Alard. 
General Majoren och PolNiste Envoyén, Baron Lang* 
General Majoren Ivan Ivanovitz Butterlin* 
Kfwersten afCzarens Garde Blumenberg» Ôfwrjiett afArtolleriet Cafimir von Kragen. 
Hfwerste la Fort. ôfweçfteDelden» Hfw Jacob Gordon* 
èfwerste Schnevents. Hfwerste Guîitz, Ôfw. W"efthoff. Öfwetjte Pindeeras. hfwerste Ivqnitski. 
Förutan âthstillige èfwerster / ÔffaerffcLieutnanter, Ma­
jorer Ocf) Compagnie Officerare, hwitka man häller onödigt at 
nampngifwa / warandes en stor myckenhet daraf permute­
rade at draga stg af med det Manskapet fom lade sitt GewW 
neder och förlofwades at gå hem åth Ryfiland/ medan AMA 
May:t sig med många fångar intet wille belasta. 
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